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卢长宝
摘 要 仅式和 戏剧是相 通的
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中国伐剧出版社 1 9 8 1 年版
,






人 民 文学出版社 1 9 6 2 年版
.
第 1 1 贡
。
(下 转 第 3 4 页-)
L《隋书 》卷 5 5 (杜彦传》
,
第 1 3 7 2 页
。
L《隋书 》卷 53 《 史万 岁传》
,
第 1 3 5 4 页
。
@ 《隋书 》卷 6 1《郭衍传》
,








《鹰陵史学 》第 2 号
,
1 9 7 6 年
。
口 《续高僧传 》卷 3 0( 隋杭州灵 隐山天竺寺释真观传》
。
娜 《隋书 》卷 2( 高祖下 》和《资治通 鉴 》卷 1 7 7
“
隋文帝开皇 十年 ( 5 9 。 )
”







函 《隋书 》卷 6 3《刘权传 》
,
第 1 5 0 4 贞
。
改田《隋 朽》卷 4 7( 韦世康附韦冲传》
,
第 1 2 70 贞
。





二年 ( 5 9 2) 以 后
。
网 《隋书 》卷 5 6( 令狐熙传 》
,
第 138 6 页
。
凶 《隋书 》卷 6 7《裴矩传 》
,
第 1 5 7 7 页
。




第 1 8 03 页
。
亩 )《隋往 》卷 5 5《 乞伏慧传 》
,
第 1 3 7 8 贞
。
似 )《隋书 》卷 5 6( 令狐熙传 》
,
第 138 6 久
。
其任职时问据《金石萃编 》卷 5 6( 令狐熙碑 》
。
浏 《隋 朽》卷 5 5( 侯莫 l冻颖传 》
,
第 1 3引 页
。
作者 厦门大 学历史 系教授 责任编辑 陈双燕
感刁 出布 六神 出刁
`




出刁当刁 当刁 当甲当刁水刁出刁出刁感命出斗3 刁 5 刁水刁 六介出刁 6 刁志刁出却 3为水和出却 , 刁宫甲出知出命















转引 自鞠从亮 《宗教与 l让俗的选择 》
,










《审美特性 》第 1 卷
,














国 社会科学 出版 社 1 9 9 6 版
,


















《江 西青阳腔 目连戏宗教仪式 》
,



























张锡坤 仁编 《 世界 三人宗教 与艺术 》
,















《悲剧的诞生 尼 采美学 i仑义选 》
,
















知识出版辛1 1 9 9 0 年版
.
第 20 1 页
。
作者 厦门 大学中文 系硕士研究生 责任编辑 贺秀明
3 4
